
































































































































































































18 œœ Ιœœ œœ œ œ
tin ker comes ho
∑


















œœ ιœœ œœ ιœœ
mends the pots he
∑




œ ιœœ œœ œœ œœ
mends the ket tles the
∑

















23 œœ ιœœ œœ œœ œœ œœ
pots the ket tles ho
∑













−−œœ Œ −œœ Ιœœ





















































œœœœ∀µ = œœœœ= œœ œœ œœ= œœ=
œœœœ∀µ =
↓
œœœœ= œœ œœ œœ= œœ=
ƒ





















œœœœ= œœ œœ œœ= œœ=
∑
∑







œœ œœ Œ −−œœ œœ œœ œœ
Com rade did you see that
Œ œœ œœ ”
Com rade

















36 −−œœ œœ −−˙̇
” −−œœ œ œ œœ
Did you see that
36 −−œœ œ œœœ œœœ∀ œœœ œœœ −−−−œœœœ œ œ œœ
œœ
↓




œœ œœ œœ −−œœ œœ œœ œœ∀
Com rade did you see that−œ œ œ ”
œœ œœ œœ œœ œœ œœ −−œœ œœ œœ œœœœ∀α−œ œ œ ”
œœœ
↓
Œ œœ œœ œœœ∀
−−œœ œœ œœ Œ œ
Cha mi nade Ay−−œœ œœ œœ Œ œ



















39 œ ‰ ιœ œ œ œ œ
ay, we'll catch that bird to
∑
39 œœœœ ‰ ιœ œ œ œ œ







œ œœ œœœ œœ
∑
œ ‰ Ιœ∀ œ œ œ œ
ay we'll catch that bird toœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ∀






















42 ” œœ œœ Œ
Com rade,œ ” œœ œœ
day; Com rade,
42 œœ œ œ∀ œ œ∀ œœ œœ œœ œœ
œœ œ œ ” −
−œ œ∀ œ œ −−œœ∀ œœ œœΤ
did you see that Cha mi nade?−œ œ∀ œ œ −−œœ œœ œœΤ
did you see that Cha mi nade?−−œœ œœ∀∀ œœ œœ −−−œœœ∀∀ œœœ œœœ
Τ





























45 œ ‰ ‰ œ œ œ œ∀ œ œ
sure! I just did see himœ ‰ ‰ œ œ œ œ∀ œ œ
sure! I just did see him
45 œœœ ‰
œœœœ œ œ œ œ∀ œ œ
œ ‰ œœœ œ œ œ
œ∀ œ œ
ιœ ‰ ‰ ‰ Œ œ
there, a
Ιœ ‰ ‰ ‰ Œ œ
there, a
œœœ ‰
œœœœ ‰ œœœœ∀ œ
œ ‰ œœ ‰ œœœ∀ œ
œ∀ œ œ œ œ œ
round the cor ner of thatœ∀ œ œ œ∀ œ œ
round the cor ner of that
œœ∀ œ œ œ œ œ
























house; but˙ Œ Œ
house; but
48 œœ œ œ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙̇ ”
œ œ Œ œ œ∀ œ œ
hur ry if you want to
∑





œ∀ ιœ∀ œœ œ œ œ œ œ œ œ œΤ




















51 œ ‰ −œ œ œ
Haste! He'll run a
Lively
œ ‰ −œ œ œ
Haste! He'll run a
51 œœœ ‰ −œ œ œ





œ ‰ −œ œ œ
way, he'll run aœ ‰ −œ œ œ
way, he'll run aœœœ ‰ −œ œ œ
œœ ‰ −œ œ œ
œ ‰ œ ‰
way, Haste!œ ‰ œ ‰
way, Haste!œœœ ‰ œœœ ‰
œœ ‰ œœ ‰
−œ œ œ œ ‰
he'll run way.
∑




œœ Ιœœ œœ œ œ

























56 −−œœ œœ œœ œœ −−œœ œœ
œœ œœ
œ
‰ Œ − %
∑
∑
œœ ιœ œœ ‰ Œ −
œœ ιœ œœ ‰ Œ − >
ο





















60 ‰ ιœ −œ œ œ œ œ œ










−œ∀ ιœ œ œ œ œ
















−œ œ œ ‰ œ œ œ




‰ ≈ Θœα œ œ œ œ œα œ
un no ticed by the mob, isœ ≈ œα œ œ œ œ œα œ
door un no ticed by the mob, is
œœœα ≈ œ œ œ œ œ œα œ
œœα ≈ œ œ œ œ œ œα œ












α α α α α
α α α α α
α α α α α






œ −œ œ −œα Ιœ




œ œ œ Τ̇






Œ œα −œ œ œ œ
No tin ker now is
∑
Œ œα −œ œ œœα œœ
” − œ
œ œ œ ”
Cha mi nadeœ œ œ ”
Cha mi nade












α α α α α
α α α α α
α α α α α




}}}} }}}} }}} }}}}}}}
71 ∑
∑
71 œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙̇
˙̇ ˙̇
Œ œ œ œ
He speaks of





−œ Ιœ −œ Ιœ
love, of faith, in
œœ œ œœ œ
−œ Ιœ −œ −Ιœ
∑
œ œ ‰ œ œ œ
dul gence and con fiœœ œ −−œœ −œ
œ œ ‰ œ œ œ
- - -





α α α α α
α α α α α
α α α α α




}}}}} }}}}} }}}} }}}}
75 ∑
−œ Ιœ −œ Ιœ
dence in God our




œ œ œ œ
Lordœ œ œ œ
œœ œœœ œœœ œœœœ
∑
˙ ”
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙̇
˙̇̇ ˙̇
ο
Œ œ œ œ
He speaks of








α α α α α
α α α α α
α α α α α




}}}}} }}}} }}} }}}}}}}
79 ∑
−œ Ιœ −œ Ιœ
love, of faith, in
79 œœ œ œœ œ
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
dul gence and con fiœœ œ −−œœ −œ
∑
∑
œ œ œ œ





œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ






α α α α α
α α α α α
α α α α α





œ œ œ œ œ œ
in an i so la ted
∑
83
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ Œ œ
cham ber a
∑
œœ œœ Œ œœ
œœ œœ Œ œœ
œ œ œ œ œ œ
sim ple board as al tar
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ




œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœµ œœ





α α α α α
α α α α α
α α α α α




87 œ œ œ œ œ œ
con se crate the sac red
∑
87 œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ Œ œ
spe cies to
∑
œœ œœ Œ œ
œœ œœ Œ œœ
œ œ −œ ιœ
be his own vi
∑












œœ œ œ œ
œœ œ œ œΕ
- - - - - - -





α α α α α
α α α α α
α α α α α















œœ œœ œœœ œœ















α α α α α
α α α α α
α α α α α
α α α α α
Vox. 1
Vox. 2
Pno.
97 ∑
∑
97
ϖϖϖϖ
ϖϖϖ
∏
The "Tinker's Scene"12














